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206. HOSTE DISTINGIT.—Al 3 de Setembre, des-
prés d'haver passat uns dies al senyoria! Castell d'Es-
cornalbou i de reprès cap a Londres, estigué a nostra 
ciutat, el Subdirector del Museu Britànic, Mr. Henrlc 
Thornáa, acompayat dels seus germans i dels nostres 
amics D. Eduard Toda i D. Pan Font de Rubinat. 
207. L'ESQUADRA ANGLESA A TARRAGONA. 
—Al matf del 11 de Setembre ancià al nostre port, una 
part de la divisió de l'Esquadra Anglesa del Mediterrfi, 
composta de 13 vaixells de guerra. Durant els quatre 
dies d'estada a Tarragona totes les autoritats locals re-
toraaren les visites de rúbrica al Coutralmirall i Oficia-
litat, als quals se obsequià, entre altres actes d'oficial 
respecte, amb la visita dels nostres monuments, Catedral 
i Museus i amb la del Monestir de Poblet. 
2 0 B , 1- EL DR. BARBERÀ B I S B E DE PALÈNCIA. 
—AI dia 11 de Setembre, als 77 anys de edat, mori en la 
pau del Senyor a Palència, l'Utm. i Revdm. Dr. D. Ramon 
Barberà i Boada, qui havent governat aquella Seu des 
del Maig del 1914, causà un dol fort entre els seus 
diocesants per les dots i bondats del preciar bisbe i 
essent també sentida la seva mort en la nostra diòcesi 
entre la multitud dels seus amics, conterranis, com-
panys i admiradors. 
Nat a la vila d'Alcover al 30 d'Agost de 1847, cursà en 
nostre Seminari, essent-ne professor d'Humanitats i re-
beu-hi el Presbiterat al Desembre de 1870, cantant sa 
primera missa al seu poble natal. 
Cridat pel Dr. Fernández de Castro en 1878, exercí a 
León de Provisor i Secretari, essent-hi Doctoral de Sant 
Isidre. En 1884 guanyà una Canongla a Salamanca, d'ot! 
fou Vicari General y Vicari Capitular. Nomenat Degà de 
Girona al Març de 1G07 cainbià aquesta dignitat per l'Ar-
diaconat de Tarragona. 
Al ID de Desembre de 1907 fou elegit bisbe titular de 
Antcdóu i Administrador Apostòlic de Ciudad Rodrigo, 
essent consagrat en 20 d'Abril de 1008 a Alcover peí 
Dr. Costa y Fornaguera asistit dels bisbes de Lleida i 
Girona, i essent nomenat bisbe de Palència al 1914. 
Distingit por un gran amor al estudi i home de gran 
zel, fou director de la Semana Católica de Salamanca, 
col·laborador de vàries revistes i periòdics i del diari de 
Hquesta localitat La Crua, havent publicat vàries obres 
d'estil amenlssim acusant el seu gust distingit i de bon 
literat del seu temps. 
Al cel sia el bondadós i zelosjssim prelat a qui recor-
darà amb joia son poble natal d'Alcover! R. I. P. 
Z O B . EXPOSICIÓ CIDÓN.—Des del 22 al 30 de Se-
tembre, a les galeries Gelabert, En Francesc Cidón, 
tingué oberta una exposició de pintures, composta de I 
retrats, 12 paissatges, 7 originals de Cartells i una 20 de 
batiks o teles decorades segons procediment jabanfis. 
2 1 0 . HOMENATGE AL EMM. CARDEN AL- AR-
Q U E B I S B E . - A I 23 de Setembre, aprofitant la diada de 
Santa Tecla, amb gran solemnitat i col'laborant-hl les 
Autoritats totes i entitats de la nostra ciutat i diòcesi, 
es feu entrega definitiva al nostre Eiraii. Sr . Cardenal-
Arquebisbe, de l'homenatge d'una suseripció popular 
que, amb motiu de ía seva elevació al Cardenalat, li 
dedicà cl nostre poble, essent-íi regalat un trono, un 
àlbum i l'òbul per una fundació per tal que recordi a la 
posteritat al Emm. Sr . Cardenal Vidal i Barraquer, ha-
vént-se celebrat un gran Pontifical i nn besamans a 
la Seu on acudí el poble en multitud, cantant-se orques-
tral Tedeum. 
Encar que sumaríssimament consignem aqui aquesta 
cFetnèrida de la nostra Iglesia tarragonina pel relleu i per 
l'importància històrica del moment i per l'avenir. 
¡Ad mullos annos! 
S 1 Ï . PINTURA - EXPOSICIÓ BARRAGÁN. - Des 
del dia 2 al 14 d'Octubre estigueren exposades a 1es ga-
leries Gelabert, 3(f obres de pintura de D. Pere Barra-
gán, consistent en 2 retrats, 3 quadros de composició, 5 
estudis tle figura i el reste de paisatge. 
212. CONCERT MUSICAL.—A la nit del 14 d'Oc-
tubre, al Teatre Principat, les artistes tarragonines 
Maria Josepa Regnard, cantora, i la pianista Ana Aymat, 
donaren un concert, a càrreg de la nostra Filarmónica, 
sobre obres de Apeles Mestres, Brahms, Beethoveu, 
Falla, Granados, Grieg, Gluck, Longàs, Mendelsohn, 
Morera, Mozart, Périlhon, Schubert, Weckerlin i Wolf. 
213. O B R E S A LA T O R R E DELS S C I P I O N S . -
Amb motiu d'haver-se observat a la vetusta Torre dels 
Scipions que alguns dels carreus de la cornisa, sobretot 
del angle ponentí, han sufert moviment, trobant-se fora 
de lloc i potser posant en perill el romà monument, al 28 
de Octubre, reconegut pels arquitectes provincial i mu-
nicipal i baix la direcció llur, In brigada del municipi hi 
començà a treballar fent-hi obra de assegurament i con-
solidació. 
2 1 4 . ARQUITECTE PROVINCf A L . - A l s últims de 
Octubre fou nomenat arquitecte provincial, nostre amic 
i Consoci, D. Francisco Monravà Soler, al qual felicitem, 
desitiar.t-li que cn càrrec de tan clàssicu importància i 
trascendencia tarragonina, amb seny abrinat, assoleixi 
el més grandelsjtfxits. Per molts anys. 
Aquest número ha passat per la censura militar 
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M e m o r i a sobt o los a u x i l i o s q u e p r e s t a la Ar-
q u e o l o g i a a l a h i s t o r i í , por 1». T o m á s Aguiló. 
T a r r a g o n a 1849. E n 4.° 1 pta . 
M u r a l l a s ilo T a r r a g o n a . D o c u m e n t o s «lirígi-
dos a e v i t a r iu e n a j e n a c i ó n y d e s t r u c c i ó n do 
a q u e l l o s m o n u m e n t o s T a r r a g o n a 1871. E n 
4." m a y o r con u n p lano p l e g a d a . • l'&ti ptns. 
E n s a y o c r i t i c o sobre la o r d e n a d a a p a r i c i ó n 
de los d is t in tos g é n e r o s poét icos y l i t e r a r i o s 
e n g e n e r a l , por D . I s idoro Fr ías F o n t a n i l l e s 
T a r r a g o n a 1876. E n 4." 2 ptas . 
M e m o r i a sobro la M ú s i c a a n t i g u a , por don 
J o s é l . Gual. T a r r a g o n a 187G. E n 4 . " . . I pta-
D i s e r t a c i ó n s o b r e el v e r d a d e r o a u t o r del 
l i b r o do I m i t a t i o n e Crist i , por D. E n r i q u e 
Franquet y Cor tada , P b r e . T a r r a g o n a 1881. 
En t pta . 
M e m o r i a h i s t ó r i c a sobre los r e l o j e s a n t i " 
guos y e n p a r t i c u l a r de l de la C a t e d r a l de 
T a r r a g o n a , por D . J u a n B a u t i s t a Pedrals y 
A r q u e s . T a r r a g o n a 1882. E n i." . . . 1 pta . 
T a r r a g o n a b a j o e l p o d e r de los A r a b o s y su 
r e c o n q u i s t a por D. B e r e n g u e r l l a m ó n , segun-
do Conde, do B a r c e l o n a en 108a. por D. Ituona-
v e n t u r a Hernández S a n a h u j a . T a r r a g o n a 1882. 
E n 4." ( Q u e d e n p o q u i s s i m s e x e m p l a r s ) . 2 ptas . 
E s t u d i o s sobre e l o r i g e n , é p o c a s y v i c i s i t u -
des de las m o n e d a s a u t ó n o m a s de Coso de 
c a r á c t e r I b é r i c o , por 1). B u e n a v e n t u r a Her-
nández S a n a h u j a . T a r r a g o n a 1B84. E n 4." (Que-
d e n pocs e x e m p l a r s ) 3 ptas . 
Opúsculos h is tór icos , a r q u e o l ó g i c o s y m o n u -
m e n t a l e s , por D. B u e n a v e n t u r a Hernández 
S a n a h u j a . T a r r a g o n a 1884. En 4.° m r . 3 ptas . 
A r q u e o l o g í a p r e h i s t ó r i c a . L a E s t a c i ó n tro-
g lodi ta de S u s t e r r í s (Concn do T r e m p ) por el 
D r . D. A n t o n i o Mir C a s a r e s . T a r r a g o n a 1885. 
En 4." con t m a l á m i n a 2 p t a s . 
A n t i g ü e d a d e s de Tarragona . , por I) . B u e n a -
v e n t u r a Hernández . S a n a h u j a . T a r r a g o n a 1887. 
E n 4." m a y o r í ' a o p tas . 
M e m o r i a h i s t ó r i c a s o b r e la g u e r r a de 
G e m i a n í a s en V a l e n c i a , por D . S a n t i a g o 
Ladrón de C e g a m a y C o r t a t . T a r r a g o n a 1887. 
E n 4.» . p t a . 
R o g e r de L a u r i a , por D. B u e n a v e n t u r a 
Hernández S a n a h u j a . T a r r a g o n a 1860. E n 4." 
m a y o r 2 p t a s . 
R e s e ñ a h i s t ó r i c a de la C o m u n a del C a m p do 
T a r r a g o n a , por D. E m i l i o Morera y L l a u r a d ó . 
T a r r a g o n a lííOü E n 4." m a y o r . . . . 8 p tas . 
L a I n m a c u l a d a Concepc i ón. Culto q u e so le 
lia dedicado e n T a r r a g o n a y su p r o v i n c i a 
e c l e s i á s t i c a por D. E m i l i o Morera . T a r r a g o n a 
1904. E n 4." m a y o r g p t a s . 
El c a n o n g e F o g u e t i G o n z á l e z de Posoda , 
a r q u e o l e e h s de T a r r a g o n a . . B i o g r a f í a , p e r 
D. J o a n Ruiz y P o r t a . T a r r a g o n a 1906. E n 4." 
m a j o r a m b dos r e t r a t s - 3 ptes . 
Alegret (Adolfo), B o c e t o s h i s tór ieo -c r i t l cos : 
L a s ca l los do T a r r a g o n a . Id. 1922, . . 1 p t a . 
Montoliu ( M a n u e l de), « L a c a n ç ó de g e s t a 
do J a u m e 1». N o v a t e o r i a sobro l a C r ò n i c a del 
C o n q u e r i d o r . T a r r a g o n a 1922. . . . 2 ptes . 
L l i b r e de Notes do L l u í s Boní fAs i Massó , 
e S c u l p t o r do Valla, c o m e n t a t i p u b l i c a t per 
Oèssar M a r t i n e l t . Val l s líio7. E n i.at a m b qua- -
t r e l à m i n e s 4 ptes , 
